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90──1882
Japanese beauty.
日本美人
Japanese ladies.
日本の貴婦人たち
Shinto temple at Yokohama.
横浜の神社
Japanese restaurant.
日本の料理店
Great Buddha of Japan.
日本の巨大な仏陀
Japanese damsels.
日本の未婚の若い女性
Bamboo bridge.
竹の橋
Japanese method of crossing a 
chasm.
谷間を渡る日本の方法
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[Vignette]
［挿絵 水差し，皿，鉢，小皿，
植木鉢，壁掛け型花入れに柳
の生花，鶯，牡丹と梅の生花］
[Vignette]
［挿絵 大盃，足付き台，
人形，香炉など］
Kaga or Kutani plate.
加賀または九谷焼の皿
[Vignette]
［挿絵 植木鉢，ひしゃく，煎
茶器，じょうろ，釣り燈籠，竹
の釣り花入れ，花瓶，水差し］
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A prayer machine.
祈祷の車
Sunrise on the coast of Japan.
日本の海岸での日の出
Japanese musician.
日本の音楽家
Medicine man.
医者
“Golden Gate,” San Francisco.
「金門海峡」，サンフランシスコ
Mount Shasta, California.
シャスタ山，カリフォルニア
Entrance to geysers.
間欠泉への入口
Devil’s canyon.
悪魔の峡谷
Ruins of hot springs and geysers.
温泉と間欠泉の廃墟
Bird’s-eye view of San Francisco.
サンフランシスコの鳥瞰図
Great American Canyon.
グレート・アメリカン峡谷
Great geysers.
大間欠泉
Lake Tahoe.
ターホエ湖
Hot springs.
温泉
Overland - Indians viewing the 
“fire wagon.”
陸地で－インディアンたちは「火
の荷馬車」［蒸気機関車］を目を
凝らして見る
Mormon Tabernacle.
モルモン教徒の礼拝堂
92──1882
Colorado - head of the Grand 
Canyon.
コロラド－グランド・キャニ
オンの先端
Omaha.
オマハ
Bird’s-eye view of Chicago.
シカゴの鳥瞰図
Niagara Fals.
ナイアガラの滝
New York City.
ニューヨーク市
Watkins Glen.
ワトキンス峡谷
［章末飾り］
[Cover]
［表紙］
Index map to chapters.
章別索引地図
Physical map of Asia.
アジアの自然地図
Asia.
アジア［地図］
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